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人複数カウントによって総件数 224 件であった。「遊び （運動・音楽・造形含む）」件
数は 176 件 （保育者５年未満 33 件、保育者５年以上 143 件）、「基本的生活習慣 （食・
眠等）」件数は 18 件 （保育者５年未満１件、保育者５年以上 17 件）「散歩」件数は
13 件 （保育者５年未満３件、保育者５年以上 10 件）、「行事」件数は 14 件 （保育者





































































































































保育者養成課程研究会 （2017）「平成 28 年度幼稚園教諭の養成課程のモデルカリキュ
ラムの開発に向けた調査研究－幼稚園教諭の資質能力の視点から養成課程の質保証
を考える－」， ＜ http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/youchien/1385790.htm ＞ 
2017 年１月５日アクセス .










Empirical Study of Main Activities Selected by  
Childcare Professionals in Structured Activities
Daiki TODA
The purpose of this study was to discover the main activities and actual observed responses 
of children based on the childcare goals implemented by current childcare professionals and 
to obtain basic resources that can contribute to better guidance in training schools such as the 
manner of talking to young children. Results of written questionnaires revealed that current 
childcare professionals establish goals that suit the development of the children, choose 
various main activities, and then conduct them. Moreover, during this process both aspects can 
be seen such as whether the children are behaving in the desired manner or whether assistance 
from the caregiver is needed.
